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El  dia catorze Valentí Gual imparteix a Santes Creus la conferència,
«Impacte social i econòmic de la Guerra de Successió a Santes Creus», sis
dies més tard el mateix professor, però a  Rocafort de Queralt, amb motiu de
la Trobada d’Associacions de Jubilats de la Conca de Barberà, realitza la
xerrada «1714 i les seves conseqüències». El dia  26 Gual es trasllada a  Valls
per encàrrec de l’Institut d’Estudis Vallencs per dissertar sobre:  « I prohibiren
de fer volar estels. Els agents de Felip V».
-JULIOL:
El dia deu, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot convida a Valentí
Gual a participar en el curs d’estiu  «Catalunya dins la Guerra de Successió
Hispànica (1702-1714)», per parlar de «La resistència a ultrança i el final de
la guerra a Catalunya». El dinou,  el mateix rocafortí a la Biblioteca Municipal
de Belltall efectua la conferència «1714, les conseqüències de la derrota».
L’endemà dia  vint, al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt i dins
la Jornada Occitano-catalana, Gual ofereix una lliçó sobre «La immigració
occitana a la Catalunya moderna».
-AGOST:
El dia  cinc dins la XXIV Setmana Cultural de Rocafort de Queralt, Valentí
Gual fa la glossa «1714, les conseqüències de la derrota», quatre dies més
tard a Pira, Gual biografia a «Janet o Janot, de Pira, guerriller antiborbònic».
El dia onze a Rocafort de Queralt, Gual aprofitant les  Jornades Europees del
Patrimoni, fa difusió dels rentadors de la Font de Baix. Tres dies més tard,
Gual és a Sarral per repetir la xerrada «Les conseqüències de la derrota de
1714». El dia dinou Josep M. Grau realitza una conferència a Vallclara sobre
la capella de Sant Antoni de Pàdua, edifici que ha adquirit recentment l’ajuntament
amb la intenció de restaurar-lo. Es revisen els textos dels articles de l’Aplec
de Treballs a fi de preparar la maquetació i posteriorment s’envien les galerades
als autors.
-SETEMBRE:
El portal Dialnet incorpora al seu web els articles de dos llibres col·lectius
del CECB: les Actes del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica,
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publicades el 2012 i La Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-
1814), editat el 2010. També afegeix a text complet el contingut dels tres primers
números de l’Aplec de Treballs. El dia cinc, Gabriel Serra efectua una xerrada
al Casal de la Gent Gran de Blancafort, sobre la Guerra de Successió a la Conca
de Barberà. Aquest mateix mes l’IRMU incorpora a RACO els pdf dels articles
de l’Aplec de Treballs 31. El dia 28 es presenta el número 32 de la revista
anual del CECB a càrrec de Josep M. Sans i Travé i s’homenatja al Ball de
Bastons de Montblanc en el seus cinquanta anys de continuïtat i a Josep
M. Carreras Vives per la seva destacada trajectòria d’activisme cívic i cultural.
Aquest mes se superen les cent mil consultes electròniques a la revista Aplec
de Treballs, allotjada al portal RACO.
-OCTUBRE:
El dia tres, Gener Gonzalvo i Bou presenta al Museu de la Vida Rural
de l’Espluga de Francolí, el llibre, Correspondència entre Eduard Toda i Güell
i Jaume Barrera Escudero (1925-1941). El dia onze diversos membres del
CECB participen en la III Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona,
Conca de Barberà i Priorat a l’antiga cartoixa d’Escala Dei (La Morera del
Montsant), a banda de la difusió de les publicacions conquenques entre els
assistents, es proposa a Montblanc com a seu per la següent trobada (2015).
El  dia dinou  Josep M. Sans i Travé presenta el llibre de Marcel Poblet Romeu,
L’orde del Temple a Catalunya. Un recorregut pel seu patrimoni. L’acte és
organitzat conjuntament entre el Museu-Arxiu i el CECB. El mateix dia Josep
M. Vallès Martí presenta a l’Espluga de Francolí la monografia, Judici a un
poble (La mort del cobrador, 1899).
El dissabte 25 es reuneix la junta de govern del CECB amb caràcter ordinari,
en aquesta s’aprova incorporar a Àlex Rebollo com a vocal.
Durant aquest mes Valentí Gual és convidat per diferents entitats, així el
dia quatre viatja a  Moià, amb motiu del Vè Dia Sàpiens, per parlar sobre
«L’endemà de l’onze de setembre. Les conseqüències de la desfeta al rerepaís»,
el dia sis és a Barcelona, concretament al Born. Centre Cultural, sota el patrocini
del Museu Egipci per oferir la xerrada: «A la recerca de les restes arqueològiques
del Born». El dia deu  Gual és a Bràfim, a instàncies del Centre Republicà,
per parlar de: «1714, les conseqüències de la derrota».
-NOVEMBRE:
El portal RACO incorpora el sumari i la portada del darrer número de
l’Aplec de Treballs, es tramita a la Diputació de Tarragona la sol·licitud d’ajut
per la darrera publicació. El catorze i quinze de novembre tenen lloc al monestir
de Poblet les IV Jornades sobre les Muntanyes de Prades i el Bosc de Poblet,
en les quals hi col·labora el CECB.
El  dia set, al Parlament de Catalunya, en la reunió pel Pacte Nacional
pel Dret a Decidir per comprometre’s amb la consulta del 9-N, dos socis del
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CECB hi assisteixen en representació de l’àmbit cultural (Josep Santesmases
i Francesc Marco Palau). El dinou es presenta al Palau Macaya de Barcelona
el llibre col·lectiu de la UOC, Conflictes de Sobirania, dirigit per Eduard
Vinyamata a fi d’abordar els reptes de futur del país, Francesc Marco Palau
n’elabora el capítol «Les oportunitats de la cultura catalana».
El dia 29  Josep M. Grau assisteix a Barcelona a les XX Jornades de literatura
excursionista dedicades al reusenc Ramon Amigó Anglès.
-DESEMBRE:
El divendres tretze, Valentí Gual presenta a Alcover el llibre de Josep M.
Grau i Manel Güell, La Guerra i Postguerra de Successió a la Selva del Camp
(1705-1717). L’endemà dia 13 es reuneix la junta del CECB amb caràcter
ordinari, el mateix dia Gabriel Serra presenta a Santa Coloma de Queralt la
publicació Els homes de Felip V.
La Diputació de Tarragona digitalitza els llibres exhaurits del CECB i els
posa  a l’abast de tothom gratuïtament a través del seu seu web: Biblioteca
Virtual Ramon Berenguer IV:  http://www.dipta.cat/RBIV/autors. Per començar
s’ha realitzat la còpia  electrònica de les monografies de M. Àngels Alió-Rosa
Almuzara, Bibliografia històrico-geogràfica de la Conca de Barberà (1983),
Josep M. Contijoch-Vicenç Bayona, Els masos de Rojals (1997) i d’autors
diversos, La Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-1814), (2010).
En aquest mateix mes es tramita a la Diputació la  resolució de la subvenció
per l’Aplec de Treballs 32, per la qual cosa s’hi envien 28 exemplars.




Les estadístiques de consultes de l’Aplec de Treballs l’any 2014 a
RACO han estat de 20.578.
El divendres dos de gener, Àlex Rebollo  realitza la xerrada: «Més d’un
segle d’il·lusió. La cavalcada de Reis a Montblanc», al Museu del Pessebre
de Catalunya de Montblanc, en col·laboració d’aquesta entitat i del Museu
Comarcal de la Conca de Barberà. L’ajuntament de Montblanc fa efectiva la
subvenció per l’edició de l’Aplec de Treballs 32 i l’IRMU  també pel mateix
concepte. El dia divuit l’Ajuntament de Vimbodí convida a Josep M. Grau a
fer una xerrada sobre la partida del Codoç i la creu de terme, amb motiu de
la seva restauració.
El CECB tramet cartes als ajuntaments de la Conca de Barberà, arxius
de Catalunya i centres d’estudis de parla catalana per tal de demanar l’adhesió
a la demanda de la Creu de Sant Jordi pel solivellenc Josep M. Sans i Travé,
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que sol·licita el nostre centre al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. El 21, al saló del Tinell de Barcelona, Francesc Marco Palau presenta,
el llibre Promoure la llengua, cohesionar Barcelona. 25 anys del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona. Dos dies més tard a Figueres, el
mateix autor presenta l’obra, Josep Rahola i d’Espona, una veu catalanista
d’esquerres al Senat.
-FEBRER:
A petició de l’Arxiu  Comarcal de la Ribera d’Ebre, el CECB envia un
lot de llibres per a la seva biblioteca auxiliar. El dia disset es porta en persona
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat l’expedient de petició de la Creu
de Sant Jordi esmentada anteriorment. El dia 23 Josep M. Grau participa a
la Tarragona en la II edició de les Finestres al territori. Collita 2014, en la qual
presenta el contingut de l’Aplec de Treballs 32. El dia 26, Valentí Gual, fa una
xerrada a Barcelona sobre «El Bandolerisme català de l’època moderna», per
l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore.
-MARÇ:
El dissabte catorze el president i el secretari del CECB assisteixen a
l’Hospitalet de l’Infant a la XXIII Assemblea general de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), on es reparteixen llibres de
l’entitat. El dia 22 Valentí Gual realitza la presentació del llibre d’Alfons Cama
Saballs, Un pessic a l’ànima, al Museu-Arxiu de Montblanc. El dissabte 28
es presenta a Vimbodí la història d’aquesta vila, en la qual han participat
diferents col·laboradors habituals del CECB.
-ABRIL:
Es publica el número 3 de la revista digital Podall, coordinada per Josep
M. Carreras i Josep M. Grau, que inclou les ressenyes dels dos darrers Aplecs
de Treballs. El diumenge dinou d’abril el company Jaume Felip Sánchez realitza
la presentació del seu llibre Sarral, història i privilegis (segles XVII-XVI),
editat per l’Ajuntament. El dia 27 d’abril Valentí Gual imparteix la conferència
«Occitans i pagesos a la Catalunya moderna», a Barcelona, sota l’auspici del
Centre d’Estudis de l’Associació de Practicants de Psicoestètica.
-MAIG:
El dia vuit Josep M. Sans Travé, presenta al Centre de Lectura de Reus
el llibre de Roser Puig Tàrrech, El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari
de Reus, editat per la Fundació Noguera. L’endemà a Montblanc, aquest
historiador solivellenc glossa la peça del mes del Museu Comarcal, sobre la
reproducció d’un segell gòtic corresponent al Gran Priorat de Catalunya de
l’orde de Sant Joan de Jerusalem. El mateix dia nou de maig, Valentí Gual
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participa, a Bellver de Cerdanya en les IV Jornades Internacionals sobre violència
social, bàndols i territori  amb la xerrada: «Repressió del bandolerisme a la
Catalunya dels Àustria».
El Paratge Natural de Poblet publica les Actes de les IV Jornades sobre
el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, en les quals hi havia col·laborat
a més del CECB, el CHNCB i el Monestir de Poblet, el volum apareix en dues
versions, una en paper i una altra electrònica, disponible al web del Paratge.
Es prepara l’edició de la monografia sobre les memòries del barberenc
Joan Abellà Tous.
-JUNY:
El dia set Jaume Felip Sánchez presenta a Montblanc, al Museu Comarcal
la peça del mes, en aquesta ocasió dedicada a la pexina d’argent de l’ajuntament
de Montblanc. El dia trenta Àlex Rebollo participa en nom del CECB a la primera
reunió de la Plataforma Compromís per la Conca, amb l’objectiu d’aplegar les
associacions dels pobles de la Conca de Barberà interessades en promoure
actuacions conjuntes arreu del territori. 
-JULIOL:
El portal RACO i el web del CECB incorporen el contingut del tercer
número de la revista Podall. El dia vuit de juliol Valentí Gual efectua la
conferència «L’evolució de la catalanofòbia. Dels orígens al segle XVIII», dins
el curs d’estiu «La Catalunya del segle XVIII. De la desfeta política a la
renaixença econòmica»,organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.
El dia catorze Josep-Pau Jàvega, Josep M. Grau i Josep M. Vallès
assisteixen a Tarragona a una reunió amb l’IRMU i la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana per preparar la Trobada de Centres d’Estudis del
Camp de Tarragona, el Priorat i la Conca de Barberà, que s’ha de celebrar a
Montblanc el disset d’octubre de 2015.
-AGOST:
Es reben els darrers articles per l’Aplec de Treballs, 33 i s’acaben de
revisar els textos. El dia set l’Ajuntament de Vimbodí lliura al Dr. Valentí Gual
la medalla d’argent de la vila en reconeixement a la tasca de direcció del llibre
Història de Vimbodí i Poblet. El dia sis el mateix Gual imparteix dues xerrades,
la primera, a les sis de la tarda en el casal de la gent gran de Blancafort, sobre
«La fi de la nació. Setembre de 1714», la segona a les deu del vespre a Rocafort
de Queralt, en el marc de la XXV Setmana Cultural, amb el títol: «Bruixes. El
fenomen de la bruixeria a la Catalunya moderna». El dia vint, aprofitant la Festa
Major de Barberà i en col·laboració amb els Amics del Castell i l’Ajuntament
de l’esmentada vila, es presenta el llibre de Joan Abellà, Lluitaré amb totes
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les meves forces.Testimoni d’un soldat republicà de Barberà de la Conca
durant la Guerra Civil (1936-1939)», a cura de Marcel-Joan Poblet i Romeu,
volum que s’integra en la col·lecció monografies del CECB (XVIII).
Presentació del llibre «Lluitaré amb totes les meves forces». D’esquerra a dreta: Sònia
Gomà, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Barberà; Josep M. Grau, President del
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà; Marcel J. Poblet, curador de l’obra presenta-
da; i Joan-Lluís Abellà Fabra, fill de l’autor del llibre.
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